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บทคัดยอ 
กระบวนการผลิตแบบเกิดปฏิกิริยา (reactive processing) ของพอลิเมอร ไดรับความสนใจ
อยางมากในปจจุบัน และมสีวนสําคัญในการพัฒนาวัสดุพอลิเมอรชนิดใหม กระบวนการผลิตแบบ
เกิดปฏิกิริยาเปนการเกดิปฏิกริิยาในลักษณะของพอลิเมอรหลอม ที่ปราศจากตวัทําละลาย สามารถทํา
ไดทั้งในเครื่องผสมชนิดแบทช (batch mixer) และเครื่องอัดรีดแบบสกรู (screw extruder) ที่เรียกวา
การอัดรีดแบบเกิดปฏิกิริยา (reactive extrusion, REX) REX ถูกนิยามวาเปนกระบวนการผลิตที่รวม
การสังเคราะหพอลิเมอร (polymerization) หรือการปรับเปลี่ยนทางเคม ี(chemical modification) และ
การอัดรีด (extrusion) ซ่ึงรวมถึงการคอมปาวด (compounding) การกําจัดสารระเหย (devolatilization) 
และการขึ้นรูป (shaping) เขาไวในกระบวนการผลิตขั้นเดยีวโดยใชเครื่องอัดรีดแบบสกรู 
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